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Zielsetzung	  meiner	  Facharbeit	  ist	  die	  Analyse	  der	  Italiensehnsucht	  der	  Deutschen,	  unter	  
Berücksichtigung	  von	  historischen	  Fakten,	  geschichtlichen	  Hintergründen,	  Filmen,	  
Interviews,	  Liedern,	  Büchern,	  Prospekten	  und	  Zeitungen.	  	  
Es	  ist	  wichtig	  die	  Vergangenheit	  zu	  kennen,	  um	  ein	  tieferes	  Verständnis	  für	  die	  
Entstehung	  und	  Entwicklung	  der	  Italiensehnsucht	  der	  Deutschen	  zu	  erlangen.	  Es	  wird	  
das	  Bewusstsein	  über	  die	  kulturelle	  Eigenschaften	  beider	  Länder	  erworben,	  und	  die	  
Schlußfolgerung	  kann	  gezogen	  werden,	  dass	  heute	  die	  Sehnsucht	  nach	  Italien	  immer	  
noch	  so	  stark	  ist	  wie	  sie	  einmal	  war,	  auch	  wenn	  sich	  die	  konkreten	  Motivation	  der	  
Projektion	  im	  Laufe	  der	  Jahrhunderte	  gewandelt	  hat.	  
Andererseits	  stellt	  sich	  die	  Frage	  nach	  der	  Reziprosität,	  das	  heißt,	  über	  die	  Einstellung	  
Italiens	  gegenüber	  Deutschland.	  Seit	  der	  Migration	  der	  Gastarbeiter,	  nach	  dem	  Zweiten	  
Weltkrieg,	  waren	  Veränderungen	  in	  beiden	  Ländern	  zu	  erwarten.	  	  
Diese	  Arbeit	  wird	  die	  Behandlung	  der	  Hauptgesichtspunkte	  beider	  Länder	  und	  beider	  
Populationen	  beinhalten,	  sowie	  die	  zwischenmenschlichen	  Beziehungen,	  die	  
Ähnlichkeiten	  beider	  Länder,	  ihre	  Unterschiede,	  und	  wie	  viel	  Sehnsucht	  heute	  noch	  für	  
das	  Land	  Italien	  besteht.	  	  	  
	  
Bereits	  vor	  über	  fünfhundert	  Jahren,	  im	  Jahre	  1494,	  flüchtete	  Albrecht	  Dürer	  aus	  der	  
pestbefallenen	  Stadt	  Nürnberg	  und	  vor	  der	  von	  seinem	  Vater	  arrangierten	  Ehe.	  Der	  
berühmte	  deutsche	  Renaissancemaler	  lies	  seine	  Ehefrau	  zurück,	  um	  in	  Venedig,	  neben	  
der	  Antike,	  die	  Kunst	  der	  Moderne	  zu	  entdecken:	  die	  Renaissance	  (Badde,	  S.1)	  (Bottaro,	  
S.1).	  
Johann	  Winckelmann	  hingegen	  (1717-­‐1768)	  lebte	  sogar	  dreizehn	  Jahre	  lang	  in	  Italien.	  In	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Rom	  studierte	  er	  klassische	  Archäologie	  und	  moderne	  Kunstwissenschaft	  (Santoro,	  S.1).	  	  
Wilhelm	  Heinse,	  ein	  deutscher	  Schriftsteller,	  reiste	  von	  1780-­‐1783	  nach	  Italien,	  gefolgt	  von	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe,	  der	  1786	  in	  das	  Land	  der	  Kunst	  und	  Inspiration	  reiste	  
(Grimm	  S.	  2	  und	  3).	  	  
Später,	  Anfang	  des	  20.	  Jahrhunderts,	  waren	  Indikatoren	  politischer	  Gemeinsamkeiten	  
Deutschlands	  und	  Italiens,	  die	  Machtergreifungen	  beider	  Diktatoren	  nach	  dem	  ersten	  
Weltkrieg:	  Adolf	  Hitler	  und	  Benito	  Mussolini,	  die	  von	  der	  Zeitschrift	  ‘Die	  Zeit’,	  als	  “Brüder	  
im	  Geiste”	  bezeichnet	  wurden.	  (Weiss,	  o.S.).	  
Mit	  der	  Reduzierung	  der	  deutschen	  Arbeitskräfte	  als	  Folge	  des	  Krieges	  emigrierten	  
vermehrt	  Italiener	  nach	  Deutschland.	  Der	  deutsch-­‐italienische	  Anwerbevertrag	  trat	  in	  
Kraft:	  Die	  Emigration	  der	  Gastarbeiter	  von	  Italien	  nach	  Deutschland	  begann	  im	  Jahre	  
1955.	  (50	  Jahre	  deutsch-­‐italienisches	  Anwerbeabkommen,S.1).	  
Die	  Deutschen	  auf	  der	  anderen	  Seite,	  müde	  von	  den	  dunklen	  Jahren	  und	  den	  Folgen	  des	  
verlorenen	  Krieges,	  wollten	  die	  Vergangenheit	  hinter	  sich	  lassen	  und	  wieder	  das	  Leben	  
geniessen;	  neben	  gesteigerten	  Konsumverhalten	  fingen	  sie,	  unter	  anderem,	  auch	  wieder	  
an	  zu	  reisen.	  
Es	  entstehen	  als	  Folge	  dieser	  Italiensehnsucht	  romantische	  Liebesfilme	  wie	  Mandolinen	  
und	  Mondschein	  (1959),	  Das	  blaue	  Meer	  und	  du	  (1959),	  Der	  Stern	  von	  Santa	  Clara	  (1958)	  
und	  Ohne	  Krimi	  geht	  die	  Mimi	  nie	  ins	  Bett	  (1962),	  die	  im	  sonnigen	  Italien	  gedreht	  wurden.	  
Unzählige	  sehnsüchtige,	  schwärmende,	  romantische	  deutsche	  Lieder	  über	  Italien	  wie	  
Komm	  ein	  bißchen	  mit	  nach	  Italien	  (1956),	  Zwei	  kleine	  Italiener	  (1962)	  und	  Rote	  Rosen,	  rote	  
Lippen,	  roter	  Wein	  (1952)	  entstanden	  zu	  dieser	  Zeit.	  Alle	  preisen	  das	  süße	  italienische	  
Leben:	  La	  Dolce	  Vita!	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Es	  wurde	  das	  Gegenteil	  zum	  deutschen	  Leben	  im	  Italienurlaub	  gesucht:	  vom	  tristen	  
deutschen	  Wetter	  in	  das	  Warme;	  vom	  stressigen	  Arbeitsalltag	  in	  die	  entspannte	  
Atmosphäre;	  vom	  monotonen	  Stadtleben	  zum	  blauen	  Meer,	  zum	  roten	  Wein,	  und	  in	  das	  
kulinarische	  Paradies.	  	  
(Carol	  o.S.,	  Alexander	  o.S.,	  Froboess	  o.S.)	  
Italiener	  hingegen	  suchten	  finanzielle	  Stabilität,	  und	  reisten	  nach	  dem	  Krieg	  aufgrund	  des	  
Anwerbevertrages	  nach	  Deutschland.	  Doch	  aus	  den	  Gastarbeitern,	  die	  nur	  ein	  paar	  Jahre	  
in	  Deutschland	  bleiben	  wollten,	  sind	  später	  ansässige	  Emigranten	  oder	  deutsche	  
Staatsbürger	  geworden.	  Bleibt	  man	  als	  Eltern	  bei	  den	  Kindern,	  die	  Deutschland	  nun	  ihre	  
Heimat	  nennen,	  oder	  kehrt	  man	  zurück	  in	  das	  Heimatland,	  aus	  dem	  man	  nach	  dem	  
Zweiten	  Weltkrieg	  emigriert	  ist?	  	  
Italienische	  Delikatess-­‐Lebensmittelläden	  wurden	  erfolgreich	  geführt,	  so	  dass	  schließlich	  	  
auch	  deutsche	  Supermärkte	  anfingen	  italienische	  Produkte	  anzubieten	  (50	  Jahre	  Deutsch-­‐
Italienisches	  Anwerbeabkommen	  S.1,	  Thoms	  S.4-­‐6	  und	  10-­‐11,	  Leicht	  S.1).	  
Doch	  wie	  hat	  sich	  die	  deutsche	  Sehnsucht	  über	  die	  Jahre	  entwickelt?	  Sind	  Deutsche	  
immer	  noch	  wie	  früher	  in	  das	  gleiche	  romantische	  Land	  verliebt?	  Wie	  fühlen	  sich	  
Italiener	  in	  Deutschland?	  Sind	  beide	  Kulturen	  kompatibel	  oder	  herrschen	  
Unstimmigkeiten	  zwischen	  beiden	  Ländern?	  Was	  fehlt	  Deutschland	  an	  italienischen	  
Werten	  und	  inwiefern	  könnte	  Italien	  von	  deutschen	  Werten	  profitieren?	  (Italien:Vollgas	  
ins	  Land	  der	  Sehnsucht,	  o.S.).	  
Über	  	  Jahrhunderte	  waren	  Literatur,	  Kunst,	  der	  wahrgenommene	  Lebensstil,	  das	  Klima,	  
die	  Geschichte,	  die	  Landschaft,	  das	  Essen,	  die	  Musik,	  die	  Mode	  und	  die	  Unbeschwertheit	  
der	  Italiener	  die	  wechselnden	  Hauptbestandteile	  der	  großen	  Sehnsucht	  der	  Deutschen	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und	  somit	  auch	  Gründe	  in	  das	  sonnige	  Land	  zu	  reisen.	  
Ich	  werde	  in	  dieser	  Arbeit	  durch	  detaillierte	  Analyse	  zeigen,	  wie	  sich	  die	  
Italiensehnsucht	  der	  Deutschen	  über	  die	  Jahrhunderte	  verändert	  hat.	  Auch	  wenn	  die	  
Deutschen	  gern	  in	  andere	  Länder	  reisen,	  wie	  zum	  Beispiel	  Griechenland,	  Spanien	  oder	  die	  
Türkei,	  bleibt	  Italien	  trotz	  allem	  das	  Land	  der	  Sehnsucht	  für	  die	  Deutschen.	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‘Kennst	  du	  das	  Land,	  wo	  die	  Zitronen	  blühn,	  
Im	  dunklen	  Laub	  die	  Gold-­‐Orangen	  glühn,	  
Ein	  sanfter	  Wind	  vom	  blauen	  Himmel	  weht,	  
Die	  Myrte	  still	  und	  hoch	  der	  Lorbeer	  steht,	  
Kennst	  du	  es	  wohl?	  Dahin!	  Dahin	  
Möcht'	  ich	  mit	  dir,	  o	  mein	  Geliebter,	  zieh'n.’	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  
	  
Die	  Italiensehnsucht	  der	  Deutschen	  ist	  tief	  verwurzelt	  und	  geht	  über	  600	  Jahre	  in	  
der	  Geschichte	  zurück.	  
Seit	  Entstehung	  der	  Grand	  Tour	  im	  16.	  Jahrhundert,	  reisten	  viele	  bekannte	  
Künstler,	  Schriftsteller,	  Dichter	  und	  Maler	  in	  das	  Sehnsuchtsland.	  Albrecht	  Dürer	  war	  
einer	  der	  Künstler,	  der	  sogar,	  zweimal	  die	  Bildungsreise	  nach	  Italien	  machte.	  Das	  erste	  
Mal	  1494/1495	  und	  das	  zweite	  Mal	  1505.	  Bildungsreisen	  wurden	  üblicherweise	  von	  adligen,	  
wohlhabenden	  Bürgern	  unternommen:	  Albrecht	  Dürer	  lies	  sich	  von	  der	  wohlhabenden	  
Familie	  seiner	  Ehefrau	  finanzieren,	  und	  trat	  deshalb	  die	  Reise	  nach	  Italien	  an.	  Viele	  seiner	  
Kunstwerke	  entstanden	  dort:	  die	  „Auf	  prächtigem	  Throne	  sitzenden	  Madonna“,	  oder	  die	  
„Madonna	  mit	  dem	  Zeißig“,	  die	  sich	  jetzt	  in	  den	  Staatlichen	  Museen	  von	  Berlin	  befindet,	  
die	  er	  in	  seiner	  Zeit	  der	  Befreiung	  in	  italienischer	  Schönheit	  malte.	  Er	  ließ	  sich	  von	  
berühmten	  Malern,	  wie	  Giovanni	  Bellini	  ausbilden	  und	  lernte	  die	  Kunst	  des	  Malens	  und	  
Zeichnens.	  Inspiriert	  von	  dem	  Land	  der	  Kunst	  und	  Dichtung	  reiste	  Dürer	  nach	  
Deutschland	  zurück,	  um	  dort	  weiterhin	  seine	  später	  berühmt	  gewordenen	  Kunstwerke	  zu	  
malen	  (Bottaro,S.1)	  (Biographie	  Albrecht	  Dürer,	  S.1).	  
Johann	  Winckelmann	  (1717-­‐1768),	  verbrachte	  13	  Jahre	  in	  Italien.	  Seine	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Sehnsuchtsmotivation	  waren	  Kunst,	  Kultur,	  das	  Schöne	  als	  neue	  ästhetische	  Ideal,	  und	  
die	  Nachahmung	  der	  antiken	  Kunst.	  Italien	  bot	  ihm	  die	  ideale	  Gelegenheit	  die	  antike	  
Kunst	  zu	  studieren. 	  
“Er	  entwickelte	  unter	  dem	  Einfluß	  der	  Aufklärungsphilosophie	  und	  den	  archäologischen	  Ausgrabungen	  in	  
Italien	  ein	  Programm	  der	  bedingungslosen	  Nachahmung	  der	  Antike	  in	  ethischer	  und	  stilistischer	  Hinsicht.	  
	  (Winckelmann|Die	  Wiederentdeckung	  der	  Antike	  im	  Klassizismus,	  o.S.)	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe,	  war	  der	  Dichter,	  der	  für	  fast	  zwei	  Jahre	  in	  das	  Land	  
der	  Sehnsucht	  zog;	  nicht	  um	  sich	  künstlerisch	  zu	  bilden,	  wie	  Dürer,	  sondern	  
hauptsächlich	  weil	  er	  Inspiration	  durch	  Klassik	  und	  Antike	  suchte.	  So	  wie	  Winckelmann	  
dem	  deutschen	  rigiden	  Leben	  entflieht,	  um	  in	  Italien	  der	  Entdeckung	  des	  Naturkörpers	  
und	  dessen	  Sinnlichkeit	  nachzugehen,	  hatte	  Goethe	  ähnliche	  Gründe,	  die	  ihn	  heimlich	  
aus	  Weimar	  in	  das	  Land	  der	  Sehnsucht	  reisen	  ließen:	  dichterische	  und	  künstlerische	  
Inspiration.	  Seine	  Emotionen	  ausdrückend	  beschreibt	  er	  seinen	  Aufenthalt	  als	  
“elementare	  Gefühl	  der	  Befreiung”	  nach	  einer	  langen	  Stockung,	  als	  “Reinigung	  der	  Seele	  und	  
des	  Geistes”,	  “Wiedergeburt”	  und	  “ein	  neues	  Leben.”	  Die	  Verbindung	  von	  Kunst	  und	  Natur	  
ist	  einer	  der	  zusammenfassenden	  Resultate	  seiner	  Reise.	  Aus	  seiner	  Zeit	  in	  Rom,	  am	  06.	  
September	  1787	  schrieb	  er:	  	  
	  
„Diese	  hohen	  Kunstwerke	  sind	  zugleich	  als	  die	  höchsten	  Naturwerke	  von	  Menschen	  nach	  wahren	  und	  
natürlichen	  Gesetzen	  hervorgebracht	  worden.	  Alles	  Willkürliche,	  Eingebildete	  fällt	  zusammen,	  da	  ist	  
Notwendigkeit,	  das	  ist	  Gott."	  	  
	  
(Borchmeyer,	  S.1)	  
Schon	  sein	  Vater	  liebte	  es,	  Prospekte	  von	  der	  ewigen	  Stadt	  Rom	  im	  Vorsale	  des	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Hauses	  aufzuhängen;	  Goethe	  wusste,	  dass	  er	  das	  eines	  Tages	  alles	  selbst	  in	  Italien	  sehen	  
wollte.	  (Birus,	  S.2)	  
Goethe	  sah	  es	  als	  Not	  an,	  Deutschland	  verlassen	  zu	  müssen:	  seine	  Arbeit	  als	  
Minister	  in	  Weimar	  hatte	  seine	  Kreativität	  beeinflusst:	  er	  konnte	  nicht	  mehr	  so	  schreiben	  
wie	  früher	  und	  brauchte	  Inspiration.	  
‚Den	  3.	  September	  früh	  drei	  Uhr	  stahl	  ich	  mich	  aus	  dem	  Karlsbad	  weg,	  man	  hätte	  mich	  sonst	  nicht	  
fortgelassen.	  Man	  merkte	  wohl,	  daß	  ich	  fort	  wollte.	  Ich	  ließ	  mich	  aber	  nicht	  hindern,	  denn	  es	  war	  Zeit.’	  
Tagebuch,	  3.9.1786	  
Er	  bereiste	  italienische	  Städte	  von	  Norden	  bis	  in	  den	  Süden	  und	  entdeckte	  seine	  
künstlerischen	  Fähigkeiten	  als	  Maler.	  Er	  malte	  und	  zeichnete	  und	  brachte	  tausende	  von	  
Bildern	  zurück	  nach	  Weimar,	  und	  erlangte	  seine	  Kreativität	  wieder.	  Obwohl	  er	  eigentlich	  
nur	  ein	  paar	  Monate	  bleiben	  wollte,	  dauerte	  seine	  Italienreise	  fast	  zwei	  Jahre.	  	  
	  
Sein	  Buch	  „Die	  Italienreise“	  wurde	  im	  19.	  Jahrhundert	  zu	  den	  drei	  der	  bedeutendsten	  
Reisebücher	  Italiens	  in	  deutscher	  Sprache.	  Ferdinand	  Gregorovius’	  „Wanderjahre	  in	  
Italien“	  (1861),	  und	  Victor	  Hehns	  „Italien“	  (1867)	  entstanden	  zwar	  erst	  im	  19.	  Jahrhundert,	  
gehörten	  aber	  ebenso	  zu	  den	  bedeutendsten	  Italienbücher	  in	  deutscher	  Sprache.	  Goethe	  
bediente	  sich	  sogar	  am	  dreibändigen	  „Volkmann“	  der	  im	  Jahre	  1770	  erschien,	  um	  seinen	  
persönlichen	  Reiseführer	  zu	  schreiben.	  
(Pruscha,S.1).	  (Dahmer,	  S.103)	  
Antike	  Kunstwerke	  dienten	  als	  Vorbild	  einer	  idealen	  Kunst	  und	  Architektur.	  Klassische	  
Statuen,	  wie	  z.B.	  die	  Statue	  von	  David	  die	  der	  Künstler	  Michelangelo	  entworfen	  hat,	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waren	  Symbole	  von	  Schönheitsidealen	  in	  der	  Zeit	  des	  Klassizismus,	  aber	  auch	  während	  
der	  Zeit	  des	  Nationalsozialismus.	  Heute	  noch	  sind	  diese	  Kunstwerke	  Symbole	  für	  das	  
Schöne,	  Klassische	  in	  der	  Kunst.	  
Etliche	  Deutsche,	  ob	  berühmt	  oder	  weniger,	  wählten	  Italien	  als	  ihr	  Zielland,	  um	  
Inspiration,	  Ausbildung,	  oder	  Motivation	  aufzusuchen,	  denn	  dort	  fanden	  sie	  die	  Kunst,	  
die	  Natur,	  oder	  einfach	  nur	  den	  Urlaubsort	  um	  sich	  wiederzufinden,	  der	  dabei	  als	  Flucht	  
vor	  der	  eigenen	  Heimat	  diente.	  Thomas	  Mann	  erzählt	  in	  „Der	  Tod	  in	  Venedig“	  über	  seine	  
Hauptfigur	  Gustav	  Aschenbach,	  die	  die	  göttliche	  Liebe	  in	  der	  Stadt	  Venedig	  findet,	  die	  
ihn	  vom	  strikten,	  korrekten	  und	  hart	  arbeitenden	  Geschäftsmann	  zu	  einem	  im	  Land	  der	  
Sehnsucht	  resignierten,	  verliebten	  Mann	  macht,	  der	  aus	  Liebe	  seinen	  eigenen	  
schicksalshaften	  Tod	  in	  Venedig	  in	  Kauf	  nimmt.	  Durch	  seinen	  Aufenthalt	  im	  
Sehnsuchtsland	  und	  der	  damit	  verbundenen	  Inspiration,	  entstand	  sein	  Werk	  „Tod	  in	  
Venedig“,	  das	  zu	  eines	  seiner	  bekanntesten	  Werke	  wurde	  und	  später	  auch	  verfilmt	  wurde.	  
***	  
Über	  Jahrhunderte	  hin	  zog	  es	  immer	  wieder	  Deutsche	  nach	  Italien.	  Berücksichtigt	  
man	  die	  politischen	  Ähnlichkeiten	  beider	  Länder	  bezüglich	  ihrer	  späten	  politischen	  
Einigung	  und	  die	  daraus	  resultierenden	  faschistischen	  /	  nationalsozialistischen	  Regime,	  
so	  ist	  die	  Verbindung	  letztendlich	  doch	  nicht	  nur	  künstlerischer	  Natur.	  Die	  faschistischen	  
Staatsformen,	  die	  beide	  Länder	  Anfang	  bis	  Mitte	  des	  20.	  Jahrhunderts	  hatten,	  können	  als	  
Grund	  angesehen	  werden,	  dass	  deutsche	  Nationalsozialisten	  bevorzugt	  nach	  Italien	  
reisten,	  um	  Urlaub	  zu	  machen.	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Mit	  der	  NS-­‐Organisation	  „Kraft	  durch	  Freude“	  (KdF)	  reisten	  die	  Nationalsozialisten	  in	  
nahegelegene	  Länder	  wie	  Italien,	  Spanien,	  Portugal,	  Griechenland,	  Norwegen,	  und	  
Finnland.	  Italien	  war	  das	  nahegelegenste	  Land	  und	  deshalb	  verstärkt	  von	  den	  Nazis	  
bereist.	  Der	  Einsatz	  der	  KdF-­‐Schiffe	  ermöglichte	  den	  Deutschen	  zwar	  das	  Reisen	  für	  
wenig	  Geld,	  Hitler	  wollte	  dadurch	  allerdings	  die	  totale	  Freizeitkontrolle	  schaffen.	  Er	  
wollte	  mit	  dem	  Motto	  „Kraft	  durch	  Freude“	  zwar	  die	  Leistungsfähigkeit	  der	  Arbeiter	  
stärken,	  gleichzeitig	  aber	  auch	  all	  die	  nicht-­‐nationalsozialistischen	  deutschen	  Bürger	  auf	  
seine	  Seite	  ziehen.	  	  Letztendlich	  wollte	  er	  jedem	  Deutschen	  kulturelle	  Betreuung	  während	  
Arbeit,	  Freizeit	  und	  Urlaub	  gewähren.	  
„Mit	  der	  Machtübernahme	  der	  Nationalsozialisten	  1933	  trat	  ein	  neuer	  Typus	  deutscher	  
Italienreisender	  in	  Erscheinung.	  Nach	  dem	  Vorbild	  der	  Italo-­‐Faschistischen	  Organisation	  
„Dopolavoro“	  wurde	  die	  NS-­‐Organisation	  „Kraft	  durch	  Freude“	  von	  der	  Deutschen	  Arbeitsfront	  
gegründet.	  Die	  hier	  propagierte	  kollektive	  Form	  des	  Urlaubs	  sollte	  die	  Arbeitskraft	  des	  Volkes	  stärken	  
und	  diente	  dem	  Regime	  als	  Aushängeschild	  für	  seine	  sozialistischen	  Bestrebungen.	  Obwohl	  sich	  diese	  
Angebote	  dem	  Namen	  nach	  an	  die	  breite	  Arbeiterschaft	  richteten,	  nützten	  vor	  allem	  Angestellte	  und	  
Beamte	  die	  Fahrten.	  Italien	  als	  „befreundetes	  Ausland“,	  bildete	  neben	  Inlandsfahrten	  und	  auch	  
Seereisen	  ein	  bevorzugtes	  Ziel.	  Aber	  auch	  Individualreisende	  profitierten	  von	  den	  politisch	  engen	  
Verbindungen	  beider	  Länder.	  Italienische	  Fremdenverkehrsbetriebe	  warben	  nun	  gezielt	  in	  
Deutschland	  mit	  Plakaten	  für	  die	  Riviera.	  Schließlich	  war	  und	  ist	  Italien	  eine	  an	  Deutschland	  am	  
nächsten	  gelegene	  Küste“.	  
(Seidl,	  S.77)	  
	  
1919	  entsteht	  der	  italienische	  Faschismus	  (aus	  dem	  Lateinischen	  fascio,	  Bund),	  auch	  
Schwarzhemden	  genannt.	  	  
Mit	  dem	  Marsch	  auf	  Rom,	  dessen	  Machtergreifung,	  und	  dem	  radikalen	  Kampf	  gegen	  den	  
Marxismus,	  schuf	  Mussolini,	  auch	  “Duce”	  genannt,	  das	  ideale	  Leitbild	  für	  Hitler.	  	  
Beide	  Länder,	  die	  in	  der	  Zentralisierung	  ihrer	  Staaten	  weit	  zurücklagen	  (Frankreich	  und	  
England	  und	  die	  Mehrheit	  der	  anderen	  europäischen	  Staaten	  waren	  ihnen	  um	  
Jahrhunderte	  voraus),	  griffen	  nun	  zu	  drastischen	  Mitteln	  wie	  die	  komplette	  Aushebelung	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ihrer	  jungen	  Demokratien	  (Verbot	  aller	  nicht-­‐faschistischen	  Parteien	  und	  
Organisationen),	  Krieg,	  Völkermord,	  und,	  um	  Deutschland	  zur	  Großdeutschen	  Lösung	  zu	  
verhelfen	  und	  somit	  das	  1000-­‐jährige-­‐Reich	  zu	  gründen,	  und	  um	  im	  Fall	  Italiens,	  das	  
Mittelmeer	  zu	  einem	  italienischen	  Binnenmeer	  zu	  machen.	  Ziel	  des	  Duces	  war	  es,	  die	  
Macht	  vom	  Mittelmeer	  bis	  hin	  zum	  Indischen	  Ozean	  auszuweiten.	  Als	  in	  der	  Achse	  
verbündete	  Geistesbrüder	  marschierten	  beide	  Länder	  gern	  in	  den	  Zweiten	  Weltkrieg.	  	  
	  (Bernd	  S.	  58,59,60)	  (Weiss	  S.1)	  	  
Der	  von	  Deutschland	  ausgelöste	  und	  von	  Italien	  unterstützte	  Zweite	  Weltkrieg,	  
brachte	  beiden	  Völkern	  letztendlich	  Zerstörung,	  Trauma,	  Opfer,	  Hunger	  und	  Resignation.	  
Am	  08.	  Mai	  1945	  begann	  für	  Deutschland	  die	  Stunde	  Null:	  Hunger,	  Trümmer,	  
Obdachlosigkeit	  und	  Armut	  beherrschten	  das	  Land.	  Die	  angeschlagene	  Atmosphäre	  
bedrückte	  das	  entmutigte	  Volk.	  	  	  
	  
Dieser	  vielbeschworene	  'Aufbauwille',	  eine	  den	  nachgeborenen	  so	  oft	  vorgehaltene	  Eigenschaft,	  ...	  das	  
war	  nichts	  weiter	  als	  der	  Wunsch,	  das	  nackte	  Überleben	  zu	  Leben	  zu	  machen;	  der	  eine	  mit	  etwas	  
mehr,	  der	  andere	  mit	  etwas	  weniger	  Glück.	  	  
	  
Ich	  bin	  sicher,	  diese	  ständig	  mit	  der	  ungeheuren	  Leistung	  ihrer	  Väter	  und	  Großväter	  konfrontierten	  
Nachgeborenen	  würden	  nach	  einer	  vergleichbaren	  Katastrophe	  unter	  vergleichbaren	  Umständen	  
ebensoviel	  'leisten'.	  Manchmal	  haben	  mich	  ausländische	  Freunde	  aus	  neutralen	  Ländern	  mit	  halber	  
Bewunderung	  gefragt:	  'Wie	  habt	  ihr	  das	  alles	  ausgehalten?'	  Und	  ich	  habe	  immer	  geantwortet:	  'Wie	  ihr	  
es	  ausgehalten	  hättet.'	  	  
	  
Heinrich	  Böll	  (Weihnachten	  1945)	  
	  
	  
Doch	  das	  Ende	  der	  Zeit	  der	  Schwarzmärkte,	  des	  Tauschhandels	  und	  der	  Trümmerfrauen	  
lag	  nah.	  Das	  Wirtschaftswunder,	  das	  sich	  seit	  der	  Währungsreform	  1948	  progressiv	  
entfaltete,	  brachte	  dem	  Land,	  neben	  der	  neuen	  D-­‐Mark,	  auch	  ein	  gestiegenes	  
Bruttosozialprodukt:	  innerhalb	  von	  1950	  bis	  1965	  stieg	  das	  BSP	  von	  22,8%	  bis	  28,8%.	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Mit	  der	  steigenden	  finanziellen	  Stabilität,	  ergriff	  nun	  die	  Deutschen	  vermehrt	  die	  
Reiselust.	  Waren	  es	  in	  den	  vergangenen	  Jahrhunderten	  die	  adligen	  oder	  wohlhabenden	  
Bürger,	  wie	  Dürer,	  Winckelmann,	  Goethe,	  oder	  die	  Nationalsozialisten,	  die	  Reisen	  unter	  
dem	  Motto	  „Kraft	  durch	  Freude“	  veranstalteten,	  die	  Italien	  bereisten,	  konnte	  nun	  auch	  
die	  Mittelschicht	  in	  das	  Land	  der	  Sehnsucht	  reisen.	  	  
Vom	  15.	  Jahrhundert	  bis	  zur	  Zeit	  des	  Nationalsozialismus	  Anfang/Mitte	  des	  20.	  
Jahrhunderts,	  waren	  Reisen	  nach	  Italien	  nur	  reichen,	  wohlhabenden,	  adligen,	  
einflussreichen	  Bürgern	  vorbehalten.	  Nur	  diese	  hatten	  die	  Zeit	  und	  das	  Geld	  sich	  
Bildungsreisen,	  Inspirationsreisen,	  oder	  Erholungsreisen	  nach	  Italien	  zu	  leisten.	  Sie	  
reisten	  mit	  Kutschen	  und	  Schiffen,	  nahmen	  tage-­‐und	  wochenlange	  Reisen	  auf	  sich,	  und	  
übernachteten	  bei	  Bekannten	  von	  vergleichbarem	  Rang	  .	  Winckelmann	  z.B.	  lebte	  in	  Rom	  
im	  Palazzo	  Zuccari;	  seine	  Reise	  wurde	  durch	  ein	  Stipendium	  finanziert	  das	  ihm	  vom	  
sächsischen	  König	  gewährt	  wurde.	  	  
(Pruscha)	  (Biographie	  von	  Johann	  Joachim	  Winckelmann,	  o.S.)	  
	  
Bürger	  der	  Mittelschicht	  (Arbeiter	  und	  Angestellte)	  konnten	  sich	  erst	  mit	  dem	  Beginn	  des	  
Massentourismus	  während	  der	  Zeit	  des	  Nationalsozialismus	  entsprechende	  Reisen	  
leisten,	  da	  diese	  vom	  nationalsozialistischen	  System	  subventioniert	  waren.	  Reisen	  wurden	  
schon	  für	  40	  Reichsmark	  angeboten	  und	  waren	  deshalb	  nicht	  mehr	  als	  Luxusgut	  
anzusehen.	  Dem	  Deutschen,	  der	  sich	  in	  ein	  Arbeitsverhältnis	  befand,	  wurde	  2	  bis	  3	  
Wochen	  bezahlter	  Urlaub	  gewährt.	  Durch	  diese	  erleichterten	  Urlaubs-­‐/Reisebedingungen	  
fuhren	  immer	  mehr	  Bürger	  der	  Mittelschicht	  in	  den	  Urlaub.	  Der	  Zweck	  war	  natürlich	  ein	  
propagandistischer:	  die	  Unter-­‐und	  Mittelschicht	  auf	  die	  Ziele	  der	  Nationalsozialisten	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einzuschwören.	  Mit	  dem	  Beginn	  des	  Krieges	  waren	  diese	  Reisen	  wieder	  vorbei.	  Die	  Züge	  
und	  Kreuzfahrtschiffe	  wurden	  nun	  für	  Kriegstransporte	  gebraucht.	  
(Wirtschaft	  und	  Gesellschaft	  unterm	  Hakenkreuz,	  o.S.)	  
Der	  Wirtschaftsaufschwung	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  setzte	  den	  Reisetrend	  Ende	  der	  
50er	  Jahre	  fort:	  demzufolge	  gab	  es	  kein	  Halten	  mehr.	  Die	  steigenden	  Gehälter	  machten	  
das	  Reisen	  für	  jedermann	  erschwinglich.	  	  
Im	  Jahre	  1955	  hatte	  noch	  79%	  der	  deutschen	  Bevölkerung	  keinen	  Reisepass.	  Nur	  wenige	  
reisten	  nach	  dem	  Krieg	  nach	  Italien,	  meistens	  nur	  katholische	  Pilger	  oder	  Angehörige,	  die	  
die	  Grabstätten	  ihrer	  im	  Zweiten	  Weltkrieg	  gefallenen	  Familienangehörigen	  besuchten.	  
Letzteres	  wurde	  vom	  Staat	  gefördert,	  da	  es	  sich	  um	  gefallene	  Soldaten	  handelte,	  die	  den	  
Kriegsfolgen	  erlegen	  sind.	  (Brunold,	  S.1)	  
Als	  endlich	  der	  Wideraufbau	  im	  zerstörten	  Deutschland	  begann,	  kam	  auch	  wieder	  
Hoffnung	  auf.	  Die	  Wirtschaft	  entwickelte	  sich	  steil	  aufwärts,	  die	  Menschen	  lebten	  auf,	  
und	  ein	  Neustart	  spross	  aus	  allen	  Ecken	  und	  Enden,	  wie	  ein	  lang	  erwarteter	  Frühling.	  
Die	  Lebenslust	  der	  Deutschen	  stieg	  mit	  der	  sich	  entwickelnden	  Wirtschaft;	  man	  sparte	  
das	  ganze	  Jahr	  über,	  um	  sich	  den	  Urlaub	  leisten	  zu	  können,	  fuhr	  mit	  kleinen	  Volkswagen	  
Käfern	  und	  Bussen	  über	  die	  Alpen,	  oder	  reiste	  mit	  der	  Deutschen	  Bundesbahn.	  Über	  die	  
Jahre	  hinweg	  verbesserte	  man	  die	  Verkehrswege,	  baute	  die	  Brenner	  Autobahn,	  die	  1963	  
eingeweiht	  wurde,	  und	  später,	  zwischen	  1970	  und	  1980,	  den	  siebzehn	  Kilometer	  langen	  
Gotthardtunnel	  in	  der	  Schweiz,	  der	  heute	  noch	  für	  viele	  Urlauber	  unentbehrlich	  ist.	  	  
(Daten	  aller	  drei	  Gotthardtunnel,	  o.S.)	  
Viele	  Durchschnittsverdiener	  konnten	  sich	  einen	  Hotelaufenthalt	  nicht	  leisten,	  deshalb	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wohnten	  viele	  Reisende	  in	  Zelte	  auf	  Campingplätzen	  und	  ab	  Ende	  der	  60er	  /	  Anfang	  der	  
70er	  Jahre	  vermehrt	  in	  Wohnwagen.	  (Die	  Italiensehnsucht	  der	  Deutschen	  in	  den	  1950´er	  
Jahren,	  o.S.)	  
Eine	  Klassendifferenzierung	  in	  dieser	  Epoche	  war	  insofern	  zu	  beobachten,	  dass	  reiche,	  
wohlhabende	  Menschen	  sich	  Hotels	  in	  Italien	  leisten	  konnten,	  während	  Bürger	  der	  
Mittelschicht	  in	  den	  meisten	  Fällen	  in	  Zelten	  und	  Wohnwagen	  übernachteten.	  
Der	  deutsche	  Bürger	  reiste	  jetzt	  nicht	  mehr	  in	  das	  Sehnsuchtsland	  aus	  den	  gleichen	  
Gründen	  wie	  einst	  Dürer,	  Winckelmann	  und	  Goethe,	  die	  hauptsächlich	  wegen	  der	  
Bildung,	  der	  Erforschung	  der	  Antike	  und	  des	  Studiums	  der	  Künste	  die	  Reise	  antraten.	  Die	  
Touristen,	  	  dessen	  Masse	  seit	  dem	  Wirtschaftswunder	  anstieg,	  reiste	  aus	  anderen	  
Gründen	  in	  das	  sonnige	  Italien:	  zur	  Erholung,	  zum	  Baden,	  zum	  Essen;	  der	  
panoramareichen	  Landschaften,	  der	  Musik	  oder	  der	  Mode	  wegen;	  oder	  weil	  die	  
wahrgenommenen	  Werte	  der	  romantischen	  und	  freizügigeren	  Liebe,	  die	  stereotypisch	  
mit	  Italien	  in	  Verbindung	  gebracht	  werden	  sie	  dorthin	  zogen.	  
	  
1957	  verreisten	  bereits	  9,5	  Millionen	  Bundesbürger,	  davon	  jeder	  vierte	  nach	  Italien,	  dem	  
Sehnsuchtsland	  der	  Deutschen.	  	  (Italien:	  Vollgas	  ins	  Land	  der	  Sehnsucht.	  S.1).	  
	  
Sonderzüge	  brachten	  die	  Urlauber	  nach	  Südtirol,	  an	  den	  Gardasee.	  	  (Kaufmann,	  Hilt,	  S.1)	  
Der	  Deutsche	  Tourist	  wurde	  zum	  wiederkehrenden	  Gast:	  der	  Chianti,	  die	  besondere	  Art	  
Spaghetti	  auf	  dem	  Löffel	  zu	  drehen,	  modische	  italienische	  Taschen	  und	  Lederschuhe	  
vervollständigten	  das	  Bild	  des	  begehrten	  Landes.	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(Italien:	  Vollgas	  ins	  Land	  der	  Sehnsucht,	  S.1).	  
Die	  Sehnsucht	  der	  Deutschen	  spiegelte	  sich	  vor	  allem	  auch	  in	  der	  Musik	  und	  in	  Filmen	  
wider.	  	  
	  
	  
	  
	   	   	   Doch	  wenn	  die	  Sterne	  steh'n,	  	  
Ist	  Italien	  doppelt	  schön.	  	  
Wenn	  die	  Nacht	  herniederfällt,	  	  
Vergißt	  man	  die	  Welt.	  	  
Doch	  wenn	  die	  Sonne	  sinkt	  	  
Und	  das	  Lied	  der	  Lieder	  klingt,	  	  
Ist	  schon	  bald	  die	  große	  Macht	  	  
Der	  Liebe	  erwacht.	  
	  
(Rote	  Rosen,	  rote	  Lippen,	  roter	  Wein)	  
	  
	  
Die	  Klischee	  Themen	  Liebe,	  Sehnsucht	  und	  Romantik,	  der	  rote	  Wein,	  das	  volkstümliche	  
(später	  edle)	  Essen,	  der	  Sonnenuntergang,	  das	  Meer,	  die	  Sterne,	  das	  milde	  Klima	  und	  die	  
Musik	  stehen	  in	  den	  meisten	  deutschen	  Italien-­‐Filmen	  und	  deren	  Liedern	  im	  
Mittelpunkt.	  	  
Die	  Sehnsucht	  der	  Deutschen	  wird	  z.B.	  in	  ‘Komm	  ein	  bisschen	  mit	  nach	  Italien’	  deutlich,	  
wenn	  Caterina	  Valente	  1956	  das	  Publikum	  zur	  Reise	  nach	  Italien	  motiviert	  und	  in	  ihrem	  
Refrain	  wiederholt,	  dass	  das	  blaue	  Meer	  das	  Leben	  schön	  macht:	  
	  
Komm	  ein	  bisschen	  mit	  nach	  Italien	  
Komm	  ein	  bisschen	  mit	  ans	  blaue	  Meer	  
Und	  wir	  tun	  als	  ob	  das	  Leben	  eine	  schöne	  Reise	  wär'	  
	  
	  
Gastarbeiter,	  die	  viel	  italienisches	  Flair,	  Bräuche	  und	  Traditionen	  von	  Italien	  nach	  
Deutschland	  brachten,	  wurden	  	  manchmal	  zur	  Projektionsfläche	  dieser	  Sehnsucht	  in	  
Filmen	  und	  Liedern.	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Der	  deutsch-­‐italienische	  Anwerbevertrag,	  der	  am	  20.Dezember	  1955	  in	  Rom	  unterzeichnet	  
wurde,	  löste	  ab	  1956	  eine	  Immigrationswelle	  von	  Italien	  nach	  Deutschland	  aus.	  Neben	  
anderen	  angeworbenen	  Arbeitern	  aus	  dem	  Mittelmeerraum	  kamen	  Italiener	  in	  Massen	  
nach	  Deutschland:	  vom	  Wirtschaftswunderland	  Deutschland	  versprachen	  sie	  sich	  eine	  
bessere	  Zukunft.	  Italiener	  suchten	  finanzielle	  Stabilität	  und	  sichere	  langfristige	  
Arbeitsplätze.	  Die	  Wirtschaft,	  vor	  allem	  in	  Süditalien,	  war	  schwach;	  aus	  diesem	  Grund	  
zog	  es	  viele	  Italiener	  nach	  Deutschland.	  Familienväter,	  die	  Ehefrau	  und	  Kinder	  
zurückließen,	  und	  auch	  alleinstehende	  Männer,	  traten	  die	  Reise	  in	  ein	  Land	  an,	  von	  dem	  
sie	  sich	  finanzielle	  Sicherheit	  versprachen.	  Viele	  italienische	  Gastarbeiter,	  wie	  der	  Begriff	  
schon	  sagt,	  kamen	  als	  Gäste,	  und	  planten	  zunächst	  nicht	  unbefristet	  in	  Deutschland	  zu	  
bleiben.	  	  (Rieder,	  4)	  
Die	  wenigsten	  italienischen	  Gastarbeiter	  sprachen	  die	  deutsche	  Sprache,	  und	  
Kommunikationsprobleme	  waren	  infolgedessen	  unvermeidlich.	  Es	  wurde	  hauptsächlich	  
mit	  Gesten	  kommuniziert.	  	  
Die	  Berufe,	  die	  die	  Gastarbeiter	  ausübten,	  waren	  größtenteils	  nicht	  die,	  für	  die	  sie	  
ausgebildet	  waren.	  Ihre	  Abschlüsse	  wurden	  in	  den	  meisten	  Fällen	  nicht	  anerkannt,	  denn	  
die	  Arbeiter	  wurden	  so	  eingesetzt,	  wie	  der	  Bedarf	  es	  erforderte.	  Im	  deutschen	  Film	  
„Maria,	  ihm	  schmeckt’s	  nicht“,	  wird	  unter	  anderem	  diese	  Thematik	  behandelt.	  Als	  der	  
Gastarbeiter	  Antonio	  Marcipane	  in	  Deutschland	  in	  den	  sechziger	  Jahren	  eine	  Stelle	  
antritt,	  wird	  ihm	  ohne	  weitere	  Erklärung	  ein	  Besen	  in	  die	  Hand	  gedrückt,	  selbst	  nachdem	  
er	  sein	  Diplom	  vorzeigt.	  Italienern	  war	  auch	  der	  Eintritt	  in	  deutschen	  Kneipen	  nicht	  
gestattet.	  Ein	  Ausgleich	  nach	  einem	  langen,	  harten	  Arbeitstag	  war	  den	  Gastarbeitern	  
nicht	  gegönnt;	  deutsche	  Männer	  duldeten	  italienische	  Männer	  nicht	  unter	  deutschen	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Frauen.	  Die	  Deutschen	  fühlten	  sich	  bedroht	  und	  wollten	  nicht	  dass	  italienische	  Männer	  
Liebesbeziehungen	  mit	  deutschen	  Frauen	  eingingen.	  
(Film:	  Maria,	  ihm	  schmeckt’s	  nicht).	  
	  Einige	  Firmen	  hatten	  Tanzsäle,	  die	  nur	  für	  Italiener	  errichtet	  wurden,	  damit	  sie	  
unter	  sich	  einen	  Ausgleich	  in	  ihrer	  Freizeit	  finden	  konnten.	  Trotz	  der	  Italiensehnsucht	  
der	  Deutschen,	  wurde	  der	  italienische	  Gastarbeiter	  in	  Deutschland	  nicht	  als	  Gast	  
angesehen,	  und	  wurde	  demzufolge	  auch	  nicht	  so	  behandelt.	  Der	  Italiener	  war	  in	  
Deutschland	  „der	  Andere“,	  ein	  Fremder,	  der	  unter	  anderem	  als	  Konkurrent	  angesehen	  
wurde,	  als	  Bedrohung	  und	  oftmals	  mit	  einem	  Gefühlt	  von	  Neid.	  	  
In	  Italien	  allerdings,	  wurde	  der	  in	  Deutschland	  lebende	  Italiener	  nicht	  als	  „der	  Andere“	  
angesehen.	  Hier,	  unter	  anderen	  Umständen,	  wurden	  die	  Italiener	  meistens	  mit	  mehr	  
Respekt	  behandelt.	  Schließlich	  waren	  die	  Italiener	  in	  Italien	  nicht	  die,	  die	  in	  Deutschland	  
lebten	  und	  den	  Deutschen	  ein	  Gefühl	  der	  Unsicherheit	  und	  der	  Rivalität	  gaben.	  
Kulturell	  und	  geschichtlich	  hatte	  Italien	  viel	  mehr	  zu	  bieten	  als	  Deutschland,	  und	  
hatte	  eine	  lang	  zurückliegende	  Geschichte.	  Das	  römische	  Reich,	  dessen	  Ruinen	  überall	  
prominent	  vertreten	  waren,	  war	  Zeichen	  für	  Herrschaft	  und	  Ruhm,	  die	  bekannten	  Maler	  
und	  Dichter	  der	  Renaissance	  standen	  für	  Bildung	  und	  Kultur,	  und	  das	  Land	  an	  sich	  wurde	  
unter	  anderem	  wegen	  des	  warmen	  Klimas,	  der	  schönen	  Strände,	  der	  Kulinarik,	  der	  Musik,	  
kurz	  des	  „Dolce	  Vita“	  sehnsüchtig	  verehrt.	  Obwohl	  Teil	  der	  faschistischen	  Achse,	  hatte	  die	  
spätere	  Besetzung	  Italiens	  durch	  die	  Nazis	  das	  Land	  zum	  Opfer	  des	  Krieges	  werden	  
lassen.	  
Die	  Deutschen	  hingegen	  hatten	  die	  alleinige	  Schuld	  an	  den	  zwei	  Weltkriegen	  und	  
dem	  Holocaust	  zu	  tragen.	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Trotz	  dieser	  Probleme	  und	  Hindernisse,	  die	  viele	  Italiener	  in	  Deutschland	  
hinnehmen	  mussten,	  und	  trotz	  der	  Absicht	  irgendwann	  wieder	  in	  ihr	  Heimatland	  Italien	  
zurückzukehren,	  war	  es	  für	  die	  italienischen	  Gastarbeiter	  besser	  in	  Deutschland	  zu	  
bleiben,	  dort	  zu	  arbeiten,	  und	  sich	  eine	  Existenz	  aufzubauen.	  	  
Die	  Emigration	  nach	  Deutschland	  brachte	  den	  Italienern	  eine	  bedeutende	  Veränderung	  
in	  Lebensstil,	  Klima,	  Gewohnheiten	  und	  Traditionen.	  Deutschland	  war	  grau	  und	  
verregnet,	  und	  nur	  selten	  schien	  die	  Sonne,	  während	  das	  Land	  der	  Sehnsucht,	  vor	  allem	  
der	  südliche	  Teil	  davon,	  im	  Jahresdurchschnitt	  eine	  Sonnengarantie	  von	  70%	  
gewährleisten	  konnte.	  Nur	  selten	  schneite	  es	  in	  Süditalien,	  während	  Deutschland	  in	  den	  
Wintermonaten	  sehr	  oft	  von	  Schnee,	  Regen	  und	  Hagel	  betroffen	  war.	  Die	  Sonne	  scheint	  
in	  Deutschland	  lediglich	  20%	  im	  Durschnitt	  pro	  Jahr.	  	  (Immobilo,	  S.	  1)	  (Klimadiagramme)	  
Das	  Meer	  und	  die	  Strände	  fehlten	  den	  Italienern	  ebenso	  wie	  das	  italienische	  Essen.	  	  
	  
Viele	  Gastarbeiter	  sind	  über	  den	  Anwerbevertrag	  hinweg	  in	  Deutschland	  
geblieben,	  trotz	  ihrer	  anfänglichen	  Absicht	  nach	  Ablauf	  ihrer	  Verträge	  wieder	  in	  ihr	  
Heimatland	  zurückzukehren,	  und	  einige	  haben	  sogar	  den	  Schritt	  in	  die	  berufliche	  
Selbständigkeit	  gewagt:	  italienische	  Restaurants	  wurden	  eröffnet,	  von	  denen	  manche	  	  
heute	  zu	  den	  Nobelrestaurants	  zählen.	  	  
Die	  meisten	  von	  Ihnen	  haben	  als	  kleine	  Pizzerien	  angefangen,	  die	  sich	  mit	  den	  
Jahren	  in	  ihrer	  stetigen	  Standhaftigkeit	  immer	  gutes	  Essen	  zu	  servieren,	  einen	  Namen	  und	  
einen	  Status	  in	  der	  deutschen	  Gesellschaft	  erarbeitet	  haben.	  Das	  Ergebnis	  harter	  Arbeit,	  
Ausdauer,	  frischer	  Speisen,	  und	  extrovertierter,	  serviceorientierter	  Kellner,	  haben	  zu	  
dieser	  Entwicklung	  bedeutend	  beigetragen.	  Durch	  das	  wachsende	  Einkommen	  der	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Deutschen,	  war	  es	  den	  Nobelrestaurants	  möglich	  sich	  Stabilität	  und	  Stammkundschaft	  
aufzubauen.	  
Die	  wachsende	  Konkurrenz	  führte	  die	  Italiener	  zu	  neuen	  Geschäftsideen:	  somit	  
wurden	  traditionelle	  Rezepte	  optimiert,	  die	  Gerichte	  dekorativer	  serviert	  und	  Eisbecher	  in	  
Eisdielen	  phantasievoll	  dekoriert	  und	  mit	  einfallsreichen	  Namen	  benannt,	  wie	  z.B.	  Coppa	  
Italia	  oder	  Venezia	  Becher.	  	  
	  
	  
Der	  Massentourismus	  ans	  Mittelmeer	  seit	  Anfang	  der	  1960er	  Jahre	  löste	  eine	  enorme	  Prosperität	  der	  
in	  der	  Bundesrepublik	  bislang	  kaum	  bekannten	  italienischen	  Esskultur	  aus.	  Deutsche	  Italien-­‐Urlauber	  
bildeten	  seither	  in	  den	  zahlenmäßig	  wachsenden	  italienischen	  Gaststätten	  eine	  feste	  Kundschaft.	  
	  
(Rieder,	  10)	  
	  
Ein	  gutes	  Beispiel	  für	  das	  oben	  genannte	  findet	  sich	  im	  Film	  ‘Solino’,	  der	  auf	  einer	  
wahren	  Geschichte	  beruht.	  Die	  Familie	  Amato	  emigriert	  im	  Jahr	  1964	  nach	  Duisburg	  in	  
Deutschland.	  Sie	  ziehen	  vom	  sonnigen	  Ort	  ‘Solino’	  in	  das	  trübe	  Duisburger	  Ruhrgebiet.	  
Beide	  Söhne	  der	  Eltern	  Amato	  sind	  noch	  sehr	  jung,	  und	  gewöhnen	  sich	  schnell	  an	  das	  
neue	  Umfeld,	  während	  die	  Kindesmutter,	  die	  eigentlich	  aus	  ihrer	  Heimat	  nie	  weggehen	  
wollte,	  sich	  immer	  wieder	  zurücksehnt.	  Sie	  vermisst	  die	  Sonne,	  sie	  wundert	  sich,	  warum	  
Toiletten	  in	  deutschen	  Häusern	  sich	  in	  Hausgängen	  befinden,	  und	  stellt	  fest,	  dass	  
deutsches	  Gemüse	  viel	  kleiner	  ist	  als	  italienisches.	  Vor	  allem	  hätten	  die	  Deutschen	  
überhaupt	  keine	  Auberginen!	  	  
Doch	  hauptsächlich	  fällt	  ihr	  auf,	  dass	  die	  Menschen	  in	  Deutschland	  stets	  ernst	  sind	  
und	  kaum	  Lebensfreude	  zeigen.	  
Die	  Familie	  beschließt	  eine	  Pizzeria	  zu	  eröffnen;	  das	  erste	  italienische	  Restaurant	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im	  Ruhrgebiet,	  das	  mit	  großem	  Erfolg	  einschlägt.	  Die	  Gäste	  werden	  zu	  Stammgäste.	  
Romano	  versteht	  es	  seinen	  Betrieb	  serviceorientiert	  zu	  betreiben.	  Die	  Atmosphäre,	  das	  
italienische	  Essen,	  begleitet	  von	  italienischer	  Musik,	  italienischem	  Wein	  und	  Kaffee,	  
vervollständigen	  das	  Bild:	  hier	  fühlen	  sich	  die	  Gäste	  dem	  Sehnsuchtsland	  nahe	  und	  
kommen	  stets	  wieder	  zurück.	  
Als	  die	  Mutter	  wieder	  in	  ihre	  Heimatstadt	  Solino	  zurückzieht,	  Blendet	  die	  Kamera	  
Bilder	  vom	  grauen,	  nassen	  Duisburg	  	  in	  die	  vom	  sonnigen,	  warmen	  ‘Solino’	  im	  Süden	  von	  
Italien.	  Dem	  Zuschauer	  wird	  ohne	  Worte	  der	  Unterschied	  zwischen	  beiden	  Ländern	  in	  
Klima,	  Helligkeit,	  Freundlichkeit	  und	  Lebensfreude	  gezeigt.	  	  
	  (Film:	  Solino)	  
Doch	  die	  Mehrzahl	  der	  Gastarbeiter	  kehrte	  nicht	  dauerhaft	  zurück.	  Viele	  von	  
ihnen	  resignierten.	  Deutschland	  wurde	  zur	  neuen	  Heimat:	  ihre	  Kinder	  gingen	  in	  deutsche	  
Schulen,	  hatten	  deutsche	  Freunde	  und	  sprachen	  in	  den	  meisten	  Fällen	  die	  deutsche	  
Sprache	  besser	  als	  die	  italienische.	  Nunmehr	  faktisch	  Deutsche,	  kehrten	  sie	  nur	  kurzzeitig	  
jedes	  Jahr	  in	  das	  Sehnsuchtsland	  zurück,	  um	  dort	  Urlaub	  zu	  machen	  und	  ihre	  
Angehörigen	  zu	  besuchen.	  	  
	  
Doch	  wenn	  man	  nicht	  dauerhaft	  nach	  Italien	  zurückkehren	  kann,	  dann	  holt	  man	  sich	  ein	  
Stück	  Italien	  nach	  Deutschland.	  Somit	  eröffneten	  immer	  mehr	  italienische	  Restaurants,	  
Pizzerien	  und	  später	  auch	  Lebensmittelläden.	  Der	  Wein,	  der	  Parmesan,	  das	  Olivenöl,	  die	  
fehlenden	  Gemüsesorten,	  wie	  zum	  Beispiel	  Auberginen	  und	  Artischocken	  wurden	  aus	  
Italien	  nach	  Deutschland	  importiert:	  der	  Transport	  von	  Gemüse	  und	  Früchte	  von	  Verona	  
nach	  München,	  fing	  bereits	  Anfang	  des	  20.	  Jahrhunderts	  an.	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„Erst	  1867	  schuf	  die	  Fertigstellung	  der	  Bahnverbindungvon	  Italien	  über	  den	  Brenner	  nach	  
Deutschland	  die	  Voraussetzungen	  dafür,	  dass	  immer	  umfangreichere	  Lieferungen	  mit	  Südfrüchten	  
auf	  dem	  Münchner	  Viktualienmarkt	  angeboten	  werden	  konnten.	  Mit	  der	  Eröffnung	  der	  städtischen	  
Großmarkthalle	  im	  Februar	  1912	  erfuhr	  Münchens	  Obst-­‐	  und	  Gemüsehandel	  einen	  beträchtlichen	  
Aufschwung,	  die	  Stadt	  wurde	  zum	  wichtigsten	  Umschlagplatz	  für	  Frischwaren	  in	  Süddeutschland	  
sowie	  für	  weite	  Teile	  Deutschlands	  und	  Mitteleuropas.	  Unter	  den	  60	  Großhandelsfirmen,	  die	  in	  die	  
Markthalle	  einzogen,	  waren	  bereits	  16	  italienische	  Unternehmen.	  
Das	  Italiengeschäft	  nahm	  im	  Importhandel	  der	  Großmarkthalle	  die	  wichtigste	  Rolle	  ein.	  Aufgrund	  
seiner	  geografischen	  Lage	  war	  München	  das	  deutsche	  Zentrum	  für	  den	  Handel	  mit	  Italien.	  Bereits	  
im	  Jahre	  1926	  erreichte	  die	  Einfuhr	  von	  italienischem	  Obst	  und	  Gemüse	  auf	  dem	  Schienenweg	  140	  
452	  t.	  „	  (Rieder,	  10)	  
	  
Trotz	  des	  Importes	  der	  Lebensmittel	  nach	  Deutschland,	  war	  ein	  Angebot	  der	  Waren	  nicht	  
in	  jeder	  Stadt	  sofort	  möglich.	  Großstädte	  und	  Großmärkte	  genossen	  zunächst	  den	  Luxus	  
diese	  Güter	  zu	  erhalten,	  sie	  waren	  jedoch	  trotz	  allem	  noch	  sehr	  teuer	  und	  für	  den	  
Normalverdienenden	  nur	  als	  Luxusgut	  hin	  und	  wieder	  möglich	  zu	  erwerben.	  Im	  Laufe	  der	  
Zeit,	  als	  der	  Import	  und	  Export	  zwischen	  Italien	  und	  Deutschland	  geläufiger	  	  wurde,	  
boten	  auch	  deutsche	  Lebensmittelgeschäfte	  italienische	  Produkte	  an.	  Durch	  das	  höhere	  
Angebot	  sanken	  dementsprechend	  auch	  die	  Preise.	  
	  
Doch	  nicht	  nur	  die	  italienische	  Küche,	  sondern	  auch	  die	  italienische	  Mode	  wurde	  in	  
Deutschland	  durch	  den	  Import	  verbreitet:	  nach	  der	  erfolgreichen	  Modenschau	  unter	  
Leitung	  von	  Graf	  Giorgini	  1951	  in	  Florenz,	  verbreitete	  sich	  italienische	  Fashion	  zwar	  
zunächst	  in	  den	  USA,	  Deutschland	  folgte	  jedoch	  nicht	  viel	  später.	  Mit	  der	  Einwanderung	  
von	  Gastarbeitern	  in	  Deutschland,	  die	  vom	  Sommerurlaub	  in	  Italien	  vermehrt	  
italienisches	  Leder,	  Schuhe	  und	  Taschen	  zurückbrachten,	  und	  somit	  Werbung	  für	  diese	  
Mode	  machten,	  wurde	  die	  italienische	  Mode	  unter	  den	  deutschen	  Bürgern	  verbreitet.	  
Deutsche	  Firmen	  in	  Bayern	  dienten	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  als	  Importfirmen	  der	  
italienischen	  Mode.	  Auch	  wenn	  zu	  Beginn	  dieser	  Trend	  für	  den	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Durchschnittsverdiener	  unerschwinglich	  war,	  war	  er	  trotzdem	  sehr	  begehrt	  und	  in	  
Sachen	  Qualität	  sehr	  hoch	  angesehen	  bei	  den	  meisten	  Deutschen.	  (Italienische	  Mode,	  
o.S.)	  (Schmid,12)	  
	  
	  
Es	  wurden	  auch	  andere	  typische	  ‘Nischenökonomien’	  gegründet,	  wie	  z.B.	  Friseure,	  
Speiseeishersteller	  (das	  berühmte	  Gelato),	  oder	  Unternehmen	  wie	  Fliesen-­‐Terrazzo-­‐	  und	  
Mosaikleger.	  (Rieder,	  10)	  
	   Heutzutage	  beobachtet	  man	  immer	  noch	  die	  große	  Anzahl	  der	  Gelato-­‐Dielen,	  die	  
nicht	  nur	  von	  den	  Deutschen	  gern	  besucht	  werden,	  sondern	  vermehrt	  auch	  von	  Bürgern	  
anderer	  Nationalitäten,	  die	  in	  Deutschland	  leben.	  
	  
Wenn	  man	  alle	  in	  dieser	  Arbeit	  genannten	  Fakten	  abwägt,	  resultiert,	  dass	  die	  
Studien-­‐Bildungsreisen	  und	  Urlaubsreisen	  am	  weitesten	  in	  der	  Geschichte	  der	  
Italiensehnsucht	  zurückgehen	  und	  heute	  nach	  wie	  vor	  aktuell	  sind.	  
	  
Auch	  heutzutage	  wird	  Italien	  oft	  aus	  diesen	  Gründen	  bereist.	  Anbieter	  wie	  Studiosus,	  
bieten	  eine	  Vielzahl	  an	  Angeboten,	  unter	  anderem	  auch	  Rundreisen	  und	  Wanderreisen,	  
sowohl	  für	  Studenten,	  als	  auch	  für	  Erholungsurlauber.	  Intensive	  Führungen,	  
Eintrittskarten	  und	  ausführliche	  Besichtigungen	  sind	  meistens	  mit	  eingeplant.	  
	  
Viele	  Deutsche	  Urlauber	  sind	  im	  Sehnsuchtsland	  über	  die	  Jahre	  hinweg	  
Stammgäste	  geworden;	  einige	  erwarben	  sogar	  ihr	  eigenes	  Sommerhaus	  in	  der	  Toskana.	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Sie	  haben	  Stammhotels	  in	  Rimini,	  in	  der	  Toskana	  oder	  Lieblingsstrände	  in	  Apulien,	  
Kalabrien	  oder	  Sizilien,	  zu	  denen	  sie	  zurückkehren	  um	  Urlaub	  zu	  machen.	  Auch	  heute	  
noch,	  wie	  schon	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg,	  suchen	  Deutsche	  einen	  Ausgleich	  zu	  ihrem	  
Leben	  in	  Deutschland,	  und	  finden	  in	  Italien	  das,	  was	  Deutschland	  nicht	  bieten	  kann:	  der	  
wahrgenommene	  Lebensstil,	  “La	  dolce	  vita”	  (das	  süsse	  Leben),	  das	  Klima,	  die	  Geschichte,	  
die	  Landschaft,	  die	  Strände,	  das	  Meer,	  das	  Essen,	  die	  Kunst,	  die	  Musik,	  die	  Mode	  und	  die	  
wahrgenommene	  Unbeschwertheit	  der	  Italiener	  ,	  waren	  die	  Hauptbestandteile	  der	  
großen	  Sehnsucht	  der	  Deutschen,	  und	  sind	  auch	  heute	  noch	  Gründe	  in	  das	  sonnige	  Land	  
zu	  reisen.	  
	  
Zusammenfassend,	  unter	  Betrachtung	  der	  Entwicklung	  der	  Italiensehnsucht	  der	  
Deutschen	  seit	  der	  Zeit	  Dürer’s,	  Winckelmann’s	  und	  Goethe’s	  bis	  hin	  zur	  heutigen	  Zeit,	  
ist	  der	  Hauptgrund	  der	  Reise	  in	  das	  Sehnsuchtsland	  die	  Kulturreise.	  	  	  
	  
Wohlhabende	  Bürger,	  die	  sich	  die	  Kulturreise	  leisten	  konnten,	  nahmen	  die	  Grand	  
Tour	  in	  Angriff.	  
Nationalsozialisten	  bereisten	  Italien	  in	  der	  Zeit	  vor	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg,	  unter	  
anderem	  aus	  Inspiration	  an	  italienischen	  Kunstwerken,	  die	  die	  Deutschen	  als	  Vorbild	  für	  
die	  Kunst	  und	  ihrer	  Museen	  benutzten,	  die	  die	  Erschaffung	  des	  1000-­‐jährigen-­‐Reiches	  
propagieren	  sollten.	  	  
	  
Nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg,	  mit	  Einführung	  des	  Marshall	  Planes,	  änderte	  das	  
Wirtschaftswunder	  die	  Reisemöglichkeiten	  der	  Deutschen.	  Der	  Italienurlaub	  war	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erschwinglich	  und	  sehr	  begehrt	  bei	  dem	  deutschen	  Volk.	  Die	  Deutschen	  reisten	  in	  das	  
Sehnsuchtsland	  aus	  Erholungsgründen,	  um	  das	  zu	  finden,	  was	  in	  Deutschland	  nicht	  zu	  
finden	  war:	  Sonne,	  Meer,	  italienisches	  Essen,	  Kultur,	  Mode,	  Musik	  und	  ein	  bisschen	  
italienische	  Unbeschwertheit	  in	  der	  Lebenshaltung.	  
	  
	   Die	  Italiensehnsucht	  war	  unter	  den	  Deutschen	  stets	  präsent:	  sie	  suchten	  Ersatz	  bei	  
den	  Gastarbeitern	  in	  Deutschland,	  besuchten	  Pizzerien,	  Restaurants,	  Eisdielen	  und	  
erwarben	  mit	  den	  Jahren	  zunehmend	  italienische	  Mode,	  wie	  z.B.	  Lederartikel,	  Taschen	  
und	  Schuhe.	  
	  
In	  der	  Musik	  und	  Filmbranche	  versuchten	  deutsche	  Regisseure	  und	  Schauspieler	  
die	  Sehnsucht	  wiederzugeben.	  Filme	  wurden	  hauptsächlich	  an	  italienischen	  Stränden,	  
Küsten	  und	  panoramareiche	  Gegenden	  wie	  Capri,	  Ischia,	  Toskana,	  Rom	  und	  Venedig	  
gedreht.	  Die	  Sehnsucht	  wurde	  dadurch	  am	  effektivsten	  wiedergespiegelt	  und	  Italien	  
wurde	  durch	  Filme	  und	  Musik	  dem	  deutschen	  Bürger	  näher	  gebracht.	  
	  
Auch	  heute	  ist	  die	  Italiensehnsucht	  immer	  noch	  lebendig.	  Die	  Motivation	  der	  
Reisenden	  hat	  sich	  jedoch	  mit	  den	  Jahren	  geändert.	  Dürer,	  Goethe	  und	  Winckelmann	  
besuchten	  das	  Sehnsuchtsland	  wegen	  künstlerischer	  Inspiration,	  verbrachten	  Jahre	  dort	  
um	  sich	  zu	  bilden,	  und	  um	  sich	  inspirieren	  zu	  lassen.	  Während	  des	  Dritten	  Reiches	  reiste	  
nun	  auch	  die	  Mittelschicht	  aus	  Liebe	  zur	  Kunst,	  aus	  politischer	  Motivation,	  sowie	  aus	  
Erholungsgründen.	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Nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  änderte	  sich	  die	  Motivation	  der	  deutschen	  Urlauber:	  
im	  Vordergrund	  stand	  der	  Erholungsurlaub,	  die	  Romantik,	  die	  Kulinarik,	  das	  Klima,	  die	  
Mode,	  die	  Musik	  und	  die	  Landschaft.	  Vereinzelt	  reisen	  auch	  Künstler	  und	  Historiker	  
heute	  noch	  nach	  Italien	  um	  sich	  durch	  die	  Sehenswürdigkeiten	  inspirieren	  zu	  lassen,	  	  die	  
Antike	  zu	  studieren,	  und	  sich	  von	  den	  Kunstwerken	  inspirieren	  zu	  lassen.	  	  
	  
Im	  Vergleich	  zu	  den	  Reisenden	  des	  15.	  Bis	  19.	  Jahrhunderts,	  deren	  Gründe	  für	  eine	  
Italienreise	  durch	  ihre	  Klassenzugehörigkeit	  determiniert	  waren,	  ist	  eine	  Reise	  nach	  
Italien	  heute	  für	  fast	  jeden	  erschwinglich.	  Unterschiedlich	  sind	  nur	  die	  Hotelkategorien,	  
die	  Transportmittel,	  bzw.	  den	  Luxus,	  den	  man	  sich	  leisten	  kann.	  Der	  Tourist	  mit	  besseren	  
finanziellen	  Mitteln	  	  kann	  einen	  ausgediegeneren,	  luxuriöseren	  Urlaub	  verbringen	  als	  der	  
mit	  weniger	  Geld,	  doch	  beide	  können	  sich,	  selbst	  mit	  verschiedenen	  finanziellen	  Mitteln,	  
einen	  Italienurlaub,	  wenn	  auch	  unter	  unterschiedlichen	  Voraussetzungen	  leisten.	  	  
	  
Rucksackreisen	  sind	  heute	  bei	  vielen	  Studenten	  und	  Kleinverdienern	  beliebt,	  genauso	  wie	  
Reisen	  mit	  dem	  Fahrrad,	  die	  Sportler	  gerne	  in	  Angriff	  nehmen	  um	  das	  Sehnsuchtsland	  
Italien	  zu	  erforschen.	  
Mit	  der	  Ausweitung	  der	  Reisemöglichkeiten	  auf	  fast	  alle	  Klassen	  und	  Schichten	  der	  
Bevölkerung	  haben	  sich	  auch	  die	  Motivationen	  der	  Reisenden	  demokratisiert.	  Waren	  es	  
im	  15.	  Bis	  19.	  Jahrhundert	  meist	  nur	  Kunst	  und	  Kultur,	  die	  die	  wohlhabenden	  deutschen	  
Reisenden	  nach	  Italien	  brachten,	  so	  sind	  die	  Motivationen	  heute	  so	  vielfältig	  wie	  die	  
Reisenden:	  Kunst	  und	  Kultur	  sind	  immer	  noch	  wichtige	  Gründe,	  nach	  Italien	  zu	  kommen,	  
dazu	  kommen	  heute	  aber	  auch	  Wetter,	  Landschaft,	  Essen	  und	  (in	  Folge	  des	  Zuzugs	  der	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Gastarbeiter	  nach	  Deutschland)	  Familienbesuche.	  
	  
Auch	  wenn	  die	  Konkurrenz	  günstige	  Pauschalreisen	  in	  die	  Türkei,	  Griechenland,	  
Spanien	  usw.	  anbietet,	  ist	  Italien	  immer	  noch	  unter	  den	  Top	  10	  der	  meist	  bereisten	  Länder	  
weltweit.	  	  Der	  Charme	  dieses	  Landes	  begeistert	  immer	  aufs	  Neue:	  sei	  es	  aufgrund	  der	  
Kulturreise	  oder	  eines	  Badeurlaubes,	  es	  zieht	  den	  Touristen	  immer	  wieder	  zurück	  in	  das	  
Sehnsuchtsland	  der	  „Dolce	  Vita“.	  
(Nach	  Italien	  reisen	  und	  einen	  ganz	  besonderen	  Zauber	  entdecken,	  o.S.)	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